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The Japanese Red Cross Medical Society
ファイル名： データ更新日時　2015/03/05 15:59:33

















































Windows 7 Windows 版　Microsoft Powerpoint2007.2010.2013
◦使用フォントは文字化けを防ぐため、下記のフォントをご使用ください。
　　　
日本語 MS ゴシック、MSP ゴシック、MS 明朝、MSP 明朝
































































































































交流集会 The Japanese Red Cross Medical Society








































































































































































































取消区分 21日前まで 20日～8日前 7日～2日前 前日 当日 連絡無しでのキャンセル
キャンセル料




取消区分 4日前まで 3日～2日前 前日 当日各ホテルチェックイン時間まで 連絡無しでの不泊
キャンセル料






















宿 泊 の ご 案 内
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札幌　　　　　　　　　　北見（特急利用／ 4時間 38 分）
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